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Änderung
der
'Vorläufigen Prüfungsordnung für den
integrierten Studiengang
Mathematik'
Jahrgang 1981 7.10.1981
Mit Erlaß vom 08.09.1981, I A 3 - 8124.26 - hat der Minister für Wissenschaft
und Forschung dte nachfolgend veröffentlichte Änderung der 'Vorläufigen Prü¬
fungsordnung für den integrierten Studiengang Mathematik' vom 09.05.1973 i. d.
F. vom 27.09.1978 genehmigt.
Paderborn, den 21. Sept. 1981 Der Gründungsrektor
r|^(oKu* '2^(0
(Profi. Dr. Friedlich Buttler)
§ 14 Umfang, Art und Dauer der Zwischenprüfung
Bisherige Fassung:
(1) In den Prüfungsfächerngemäß § 11 Abs. 1 werden geprüft in
1. Analysis: Analysis I und II
2. Lineare Algebra: Lineare Algebra I und II
3. Angewandte Mathematik: nach Wahl des Kandidaten Kalkül I und II oder Numerik
oder mathematische Statistik I.
Änderung:
3. Angewandte Mathematik: Numerik I.
Diese Regelung gilt für alle Studenten, die ihr Studium im WS 1981/82 aufnehmen.
Allen Studenten des integrierten Studiengangs Mathematik, die ihr Studium im WS
198o/81 aufgenommenhaben, wird dringend empfohlen, im Rahmen der Teilprüfung
'Angewandte Mathematik' das Fach 'Numerik' zu wählen.
